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BAREM CLASSIFICATORI DE CURRICULUM VIT.AE PER A
PLACES DE PROFESSOR TITULAR
de
A) EXPEDIENT
Llicenciatura (una sola entrada);
NotaMe - - - +0,10
Excel·lent - - +0,30
Premi E.xtraordinari - +0,40 ...
Una altra llicenciatura científica - +1,00
D-jCtorat:
Premi Extraordinari - +0,10
Becari FP! o similar - +0,15 ...
Un altre d rtorat científic +2,00
(Aquest doctorat ha de ;r diferent del principal i original).
Diplomes o certificats (Només es consideraran els cursos relacionats amb Bioq; ímica i Biologia
Mc:ecular o que cobreixin aspectes relac.onats amb la formació per la docència i recerca (C.AP i
formació pedagògica, informàtica. Tècniques, Idiomes estrangers, capacitació per emprar radioisòtops,
formació en tractament d'animals de laboratori, etc.). Caldrà certificació oficial on consti qui es
responsabi itxa del ;urs (persona. Institució) i les hores de durada. Si no consten les hores s'entendrà





cada curs de Titular, Associat o Interí +0,75
cada curs de PCDI +0,70
cada curs d'Ajudant +0,65
cada curs de becari FPI o anàleg +0,65
cada curs d'alumne intern o doctorand
0 tesinan ■ no en plantilla. +0,15
La computació d'un curs per una entrada e.xclou les altres, tot s'entén a l'Universitat.
Els cursos es compten sols quan son sencers, en cas de ser una fracció superior a la meitat es comptarà
el valor al 50 % i si és de més d'un mes i menys de mig any es comptarà sols al 10 %. El temps de
permís no es comptarà, i les duplicitats es comptaran sols pel que respecta al concepte amb més
puntuació.
En el cas que la dedicació no hagi estat exclusiva (a temps complert) els factors anteriors es
multiplicaran per 0,50.
Total Antiguitat (B.l) (màxim 3,90)
B.2 - DOCÈNCIA :
nombre de crèdits de teoria, seminaris i tercer cicle x 0.1
nombre de crèdits de problemes x 0.06 . . . - -
nombre de crèdits de pràctiques x 0.03
Es comptabilitzaran els crèdits de les matèries dels Ensenyaments de Química, Biologia, Bioquímica
i tercer cicle (en els que hi participa el Departament) que estan o han estat assignades a les unitats A
0 B. En cas contrari, sempre que les matèries siguin de Ciències (experimentals), s'aplicarà un facto?
de 0.25, de forma que el màxim per matèries no-pròpies no superi el màxim de les pròpies.
Les substitucions seran amb certificat del Cap d'Unitat amb vist-i-plau del Cap de Departament, on
consti el nom de la persona que ha estat substituïda. Només es consideraran substitucions d'entre 10
1 30 hores per curs.
Total Docència (B.2)
TOTAL EXPERIÈNCIA DOCExNT (B = B.l + B.2 )
C) EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA
Cl Tesis i Tesines :
Per cada tesi dirigida 0 codirigida i llegida - - +1,50
Per cada tesina dirigida o codirigida i llegida - +0,70
Per cada tesi no llegida amb més d'un any, dirigides o codirigides +0,40
Total tesis i tesines (C.l) .......
C.2 Treballs d'investigació i llibres (consignar aqui el total de cada concepte. Fer als càlculs emprear
el protocol de l'annexe).
Per cada treball científic en revistes que surten al CC +0,35
Per cada altre treball científic - - - - +0,15
Per cada treball inèdit (complert i escrit) - - +0,10
Per cada comunicació a congrés nacional - - +0,01
Per cada comunicació a congrés internacional - +0,02
Per cada ponència a congrés nacional - - - +0,04
Per cada ponència a congrés internacional - - +0,08
Per cada conferència científica documentada - +0,02
Per cada article de divulgació - - - - +0,08
Per cada altre article ..... +0,04
Per cada llibre de Bioquímica (>300 pp) - - +3,00
Per cada llibre de Bioquímica (50-300 pp) - - +2,00
Per cada llibre o opuscle de Bioquímica (<50 pp) - +0,80
Per cada capítol de llibres de Bioquímica (>30 pp) +0,70
Per cada capítol de llibres de Bioquímica(10-30 pp) +0,55
Per cada capítol de llibres de Bioquímica( < 10 pp) +0,40
(La publicació de la tesi doctoral o la tesina com a tais no té puntuado de cap mena). Les
comunicacions publicades a revistes científiques seran computades com a comunicacions.
Moduladors: al, b), c) i d) només per treballs.
a) - Nombre d" tutors: si més de 3 (N)
b) - Grandària de la pàgina tipus :
- fms a 3000 caràcters - - - .
- de 3000 a 4500 caràcters
- de 4500 a 6000 caràcters
- més de 6000 caràcters - - - -
c) - Nombre de pàgines
- per cada pàg. (P) o fracció en e.xcés de 5
- per cad pàg. (P) en defecte de 4
d) - Revistes, índex d'impacte :
es multiplicaran per l'índex d'impacte (mà,xim 10)
L'índex d'impacte serà la mitjana dels tiltims cinc anys disponibles, no el del any de la publicació.
Aquest índex sols s'aplicarà a les revistes que apareguin al Current Contents.
Les xifres d'impacte es podran substituir pel nombre de cites rebudes, aplicant la fórmula:
I = 0,3 + C/7
on I seria l'índex d'impacte (mà.xim 10,00) i C el nombre de cites rebudes acumulades. .No es
consideraran les autocites. De fer-ho, aquest tractament s'aplicarà a tot el -urriculum.
Per a les revistes que encara no tinguin dessignat l'índex d'impacte es considerarà un índex =1
o es podrà estimar aplicant la fórmula anterior
Només es consileraran "treballs enviats" aquells que es presentin rscrits
Total treballs (C.2) ... .....








D) ESTADES A ALTRES CENTRES
E-xperiència a la Indústria relacionada amb la Bioquímica :
- menys d'un any i més de tres mesos - - - -i-0,10
- rr is d'un any, cada any..... -h0,20
Modulador: dirigint un equip - - - xl,S0
Estades a altres Centres de Recerca .... +1,50
Moduladors:
Lloc: - Centres Nacionals - - - xl,00
- Centres Internacionals - - - xl,50
Temps acumulatiu (mínim 1 mes):
- fins 4 mesos - xO,35
- de 4 a 11 mesos - x0,75
- de 12 a 18 mesos xl,00
- de 18 mesos a 2 anys xl,30
- més de 2 anys - xl,50
- com a cap d'equip x2,00
- com a investigador xl,0ü
TOTAL ESTADA ALTRES CENTRES (D) (màxim 3 ) -
E) BEQUES, AJUTS, PREMIS I SUBVENCIONS
Les beques i ajuts per investigació a un altre Centre s'inclouen sols pel seu valor ecònomic total ded: at
especialment a un projecte de recerca o contracte amb una indústria (no les quantitats adjudicades per
despeses de viatge i manteniment) i no entren ei còmput dels moduladors. El total de les subvencions
per a la investigació es sumarà i el conjunt serà tabulai:
Investieador principal
- Més de 10 milions de Pts. - . . . +2,50
- Entre 5 i 10 milions de Pts. . . - . +2,00
- Entre 1 i 5 milions de Pts. - - . . +1,50
- Entre 500.000 i 1 milió de Pts. - - - +1,00
- Fins a 500.000 Pts. . . - . . +0,50
Coi.laborador
- Més de 10 milions de Pts. - - - +0,5 -
- Entre 5 i 10 milions de Pts. - . . - +0,4 -
■ üntre 1 i 5 milions de Pts. . . . . +0,3 -
- Entre 500.000 i 1 milió de Pts. - - - +0,2 -
- Fins a 500.000 Pts. . . . . . +oj .
Moduladors:
Nombre d'ajuts rebats (no inclou beques):
- més de 10 ... ... ,1,50
- entre 6 i 10 - - - - - - ,xl,30
- entre 3 i 5 - - - - - - - xl,10
- 1 ó 2 - - - - - - - xl,00
TOT.A.L BEQUES, A,JUTS, PREMIS I SUB^-ENCIONS (E)
F) .ALTRES ACTIVITATS
Activitats acadèmiques no contemplades:
- Permanència en càrrecs electius representatius d'òrgans
de govern de la Universitat, de la Divisió, de la Facultat,
per cada any i lloc ..... +0,10
- Càrrecs directius o de gestió dins de la Universitat
per cada any i lloc ..... +0,10
- Altres càrrecs acadèmics o administratius de la Universitat amb
nomenament per escrit, per any i lloc - - - +0,10
La puntuació per cada apartat es fa sols per un càrrec o lloc, els ocupats simultàneament no es tene..
en compte. Sols es consideren càrrecs i nomenaments electius a nivell de la Universitat, de la Divisió
i de la Facultat, no del Departament o interns d'aquest.






D Estada a altres centres
E Beques, ajuts, premis
F Altres activitats
TOT.^
Aquest barem s'aplicarà en primera volta amb la data de aparició del tribuna! en el BC E. i en segona
volta 7 dies abans de la data prevista ¡"inici de! concurs.
Càlcul discriminatori final
Un cop calculats i tabulats tots els factors indicats es procedirà a ordenar els candidats segons la seva
puntuació de més alt a més baix. Malgrat això, els candidats que tinguin una puntuació > ó = del 85%
del valor més alt, es considerarán dins del Pool de candidats a defensaren el Concurs-Oposició. Els
menbres del Departament de Bioquímica i Fisiologia que formin part de la Comisió que judi- trà
l'esmentat concurs, defensaran els candidats en funció de l'ordre obtingut en aplicar el barem.
L'evolució del Concurs podrà fer variar aquest ordre, entre els candidats inclosos en el pool r.'aar.s
esmentat.
Signat.
ANNEX : Càlcul de apartat C.2.
Valors per : ( Veure pàgines 2 i 3 del barem.)
a : nombre d'autors
b : grandària de la pàgina tipus
c : nombre de pàgines,
d : índex d'impacte ( per revistes )
n° Treball científic base a b c d total
í
1
